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n < 10 时
,
观察到的正离子物种只有 c 扩与 C刃
+ ,
后者是各种碳原子





n ~ 4m 十 3离子的信号较强 (C
、。十最强 )





















‘ ;而当 n》 13 时
, n , 4角+ l 的信号明显突出
.
图中 c矛 右边的小峰是 C尹
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电子数都恰好为 4 m + 2 ! 这正符合 H云ck d 规则关于芳香性的判据
.
由此可以























































电子数也是 4 m 牛 2
,
说明即使布 。‘ 13 时
,
仍
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